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Солнечная батарея (СБ) является основным первичным источником 
электрической энергии для большинства отечественных и зарубежных 
космических аппаратов (КА). Наиболее эффективным и проверенным в 
условиях длительной эксплуатации методом получения электрической 
энергии из солнечной энергии в настоящее время является 
фотоэлектрический метод прямого преобразования, реализованный в 
полупроводниковых фотоэлектрических преобразователях (ФП). Из ФП 
формируется фотогенерирующая часть (ФГЧ) СБ, однако, опыт разработки 
и эксплуатации КА выявил целый ряд опасных факторов космического 
пространства, влияющих на изменение характеристик ФП. К таким 
факторам относятся микрометеориты и космический мусор, атомарный 
кислород, ультрафиолет, ионизирующее излучение космического 
пространства и многие другие [1]. 
Целью работы является контроль малых изменений мощности СБ при 
повреждениях защитных покрытий в космических условиях. Высокая 
точность измерения достигается контролем мощности светового потока в 
установке, а также поддержанием постоянной температуры поверхности 
испытуемой солнечной батареи, для чего источник облучения может 
прерывисто отключатся. В качестве источника может использоваться набор 
светодиодов, с суммарным спектром, близком к солнечному [2].  
На рисунке 1 приведен график изменения характеристик СБ в 





На рисунке 2 приведены ВАХ и кривые мощности СБ для значений 








Рисунок 2 – ВАХ и кривые мощности СБ для значений температуры +25°C и +90°C 
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